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I* 
& 4 BENDICION DE LAS ROSAS DE SANTA RJTA , PARA QUE SECAS, 
v molaUs fe den en aqu^o alimento a los cn'crmoSjpor cípacio Je nueve Ji.f>, en k^. 
que la devoción tiene cxpcrirr.cnnüos íingulares proJigios, y no menos aun en ^ 
los fanos,conTra U malicia, y fugecion del demonio , Tolo con tenerlas 
en caía, b traerlas encima 
s 
íi 
y , Jiljutonnm nofirum in nomine íDom/w'. 
ty, Qui fecit Caltm 5 C terram, 
(Domine exaudi orationem mem: 
J^. Hf clamor meas ad te Venial. 
Í i . 'Dominus Voh/ctím. I^ t. Et cum fph ittt taot 
O R E M U S. 
DEus crcator , & confervator gcncrls humani , dator grátlx ípír i tual ís , &: largicor humana: íalutis , bcncdií l ione ÍJncla ^.c^ 
tua bene •ft dic has R o í a s , quas pro gntiis cxolvcndls cura devo- ¿yfc 
clone y 6c vencratione Rcatx Rltac, hoúic tibí prx ícntamus , & pe-
timus bcnedici , &c infunde ¡n cis per virtutem Sandia: Cru >J< cis 
benedicí ioncm , ut quibufeumque infirmitailbus appoíitx fuerinc, £ 0 
feu illorum ,qul cas in domibus fuis, vcl locis cum devotione ha-
bucrint , aut portaverint, infirmintcs fanentur : difeedant dlaboli ¿ p \ 
contrcmi ícant , & fugiant pavidl cum fuis miniftns de hablutloni-
bus illis, nec amphus, tibi fervientes , inquietare prarfumant. IVr ^&A 
Dominum noftrum Jcfura Chri í lum Filium tuum:Qui tecum vivir, 
& regnac in unitatc Splritu S a n £ l i D c u s : per omnia íxcula ü c j l o -
rum. R . Amen. ^ r i 
Afptrgintur .tqua bened:Üs , O" tHctnfeatur 
Las rosas de Santa Rita, como las de otras Santas, estímense como pia-
dosos y poét icos remedios populares. Los ensalmos o curas por medio 
de fórmalas u oraciones, eran medios supersticiosos muy frecuentemen-
te empleados en la anti;;iieclafl, al punto que, por sus abusos y perjui-
cios a la salud pública, la Inquis ic ión castigaba a los ensalmadores. 
La Iglesia Católica nunca autorizó exclusivamente oración alguna para 
curar enfermedades, sin antes o al tiempo someterse a lo que la ciencia 
médica ordenase. (Siglo xvn, colección Cardorera.) 
